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El presente estudio consideró como objetivo general analizar la relación 
entre la Dirección estratégica y la Gestión pedagógica en la Institución Educativa 
Pública “Mari Carmen Salas” de Ayacucho. 
La metodología utilizada corresponde al enfoque cuantitativo y el diseño 
descriptivo correlacional en razón de que el objetivo investigativo fue el de estimar 
la correlación existente entre las variables de estudio. La muestra estuvo 
conformada por 24 docentes y fue del tipo censal no probabilístico. La técnica 
utilizada para el recojo de información fue la encuesta y la observación, mientras 
que los instrumentos aplicados fueron el cuestionario y la ficha de observación.  
Los resultados afirman que 41,7% (10) de docentes se ubican en la 
valoración bueno en relación a la variable gestión pedagógica, mientras que el 
50,0% (12) de ellos opinan que la dirección estratégica es buena. Las 
conclusiones registran que existe relación directa fuerte entre las variables de 
estudio, en la medida que el valor de Tau_b de Kendall = 0,667, mientras que el 
p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de significancia del 5% y u intervalo de 
confianza del 95%. 
 
Palabras clave:  




The present study considered as a general objective to analyze the relationship 
between Strategic Management and School Management in the Public 
Educational Institution "Mari Carmen Salas" of Ayacucho. 
For which the quantitative method and the correlational descriptive design were 
used because The research objective was to estimate the correlation between the 
study variables. The sample consisted of 24 teachers and was of the non-
probabilistic census type. The technique used for the collection of information was 
the survey and observation, while the instruments applied were the questionnaire 
and the observation form.  
The results affirm that 41.7% (10) of teachers are located in the good assessment 
in relation to the pedagogical management variable, while 50.0% (12) of them 
think that the strategic direction is good. The conclusions show that there is a 
strong direct relationship between the study variables, in that the value of Kendall's 
Tau_b = 0.667, while the p-value = 0.000 <0.05, with a level of significance of 5% 
and its interval 95% confidence. 
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1.1. Realidad problemática 
El problema sobre la forma de cómo se desarrolla la gestión 
institucional en las instituciones educativas tiene amplia trayectoria, así 
tenemos que a nivel internacional la UNESCO (2013) realizó un estudio en 
países centro americanos como Honduras, El Salvador y Guatemala para 
conocer la problemática de la gestión pedagógica en función al estilo de 
dirección que desarrollan los directores de las instituciones educativas 
tomadas como área de estudio, así tenemos que el 62% de instituciones que 
no logran alcanzar los objetivos curriculares, son aquellos que presentan 
problemas en la gestión directiva, por lo que este estudio concluyó que 
existe una relación directa entre estas dos variables. 
Otro estudio en el ámbito internacional fue realizado por la Fundación 
Educación para Todos entidad dependiente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que tuvo como propósito identificar las razones del por qué las 
instituciones educativas de la zona alto andina de Bolivia, no logran alcanzar 
los estándares nacionales respecto a logros de aprendizaje, identificándose 
que el 49% de instituciones educativas cuyos alumnos no superan el 
promedio nacional, también presentan dificultades en la dirección de las 
instituciones educativas, por lo que se ha inferido que existe dependencia de 
la forma cómo se dirige la institución con la gestión pedagógica. 
A nivel nacional contamos con el estudio realizado por la ONG Tarea 
quienes desarrollaron un estudio sobre la gestión pedagógica y los factores 
que condicionan el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Provincia 
de Caraz en Huaraz. Este estudio demostró que en un 62% de instituciones 
educativas tomadas como área de estudio, los procesos pedagógicos, son 
condicionados por los estilos de dirección que desarrollan los directores en 
las instituciones, la misma que no permite un trabajo efectivo del docente 
perjudicando considerablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En la Institución Educativa Pública tomado como área de estudio se 
evidencia que existen problemas en los procesos pedagógicos, 
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administrativos e institucionales, debido a que el personal directivo, no 
cuenta con información sustancial sobre competencias directivas que le 
permitan organizar con criterio técnico y estratégico cada uno de los 
procesos que se planifican al interior de la institución. 
La falta de competencias relacionadas con la dirección estratégica 
perjudica sustancialmente la gestión pedagógica, por lo que la 
programación, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos es 
limitado, perjudicando el logro de los aprendizajes de los alumnos, quienes 
no logran alcanzar los objetivos curriculares previstos. 
La gestión pedagógica en el Perú, últimamente ha cambiado 
demasiado, producto de la implementación de nuevas reformas y política 
educativas que el Ministerio de Educación viene incorporando al trabajo 
docente, por lo que existen dificultades por parte de los docentes para 
desarrollar efectivamente las sesiones de aprendizaje, las mismas que no 
tienen posibilidad de ser desarrolladas con las exigencias didácticas del 
caso, debido a que no se cuenta con apoyo o asistencia por parte del 
personal directivo. 
Según el Ministerio de Educación (2015), uno de los factores que 
determinan la existencia de problemas a nivel de la Gestión pedagógica 
viene a ser la forma y manera de cómo se organiza la institución educativa a 
nivel institucional y administrativo, es decir que mucho tiene que ver la 
formar de cómo se dirige la institución educativa con la gestión pedagógica. 
En instituciones educativas donde la Dirección estratégica y 
administrativa se caracteriza por implementar una política vertical, autoritaria 
que no tiene criterios estratégicos de Dirección estratégica, la Gestión 
pedagógica, así como otros elementos como el clima institucional se ve 
deteriorada. 
Los problemas a nivel de la Dirección estratégica y administrativa 
condicionan la gestión pedagógica, porque se establecen mecanismos 
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burocráticos y antipedagógicos que en vez de contribuir a mejorar la Gestión 
pedagógica la menoscaba. 
Una de las causas del por qué se tienen dificultades en el conducción 
de los destinos institucionales viene a ser la poca preparación de los 
directivos en temas de Dirección estratégica y administración educativa, por 
cuanto en su formación profesional no se han desarrollado áreas o cursos 
relacionados a gestión y administración educativa, por ello la gestión que 
desarrollan se caracterizan por la improvisación y decisiones sin sustento 
técnico.  
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional  
Gómez (2013) desarrolló un estudio investigativo titulado: Dirección 
estratégica y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes 
del Liceo Manual Matamoros, Chiapas, México. Estudio correlacional que 
consideró a 25 unidades como muestra de estudio. El instrumento utilizado 
para medir las variables fue el cuestionario y a nivel de las conclusiones 
registradas se afirma que, los calificativos alcanzado por los estudiantes del 
área de estudio se relacionan significativamente con la Dirección estratégica 
realizada por la parte directiva, en la medida que las estrategias y políticas 
educativas institucionales favorecen y generan un clima y expectativa 
adecuado. 
 Martínez (2013) quien desarrolló un estudio investigativo titulado: 
Dirección estratégica y clima institucional en la Institución Básica del 
Municipio de Santiago del Pinar, La Habana, Cuba. Estudio correlacional que 
tuvo como muestra de estudio a 35 docentes. Los instrumentos utilizados 
para el recojo de información fueron el cuestionario y la ficha de 
observación. Las conclusiones arribadas en este estudio afirman que, la 
organización académica, pedagógica y administrativa de la institución fue 
planificada según criterios estratégicos, por lo que se priorizó y valoró el 
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Gestión pedagógica generando un clima adecuado, asegurando un mejor 
desempeño académico de los estudiantes. 
 Jaime (2013) desarrolló un estudio investigativo titulado: Dirección 
estratégica y su relación con el Gestión pedagógica en las instituciones 
educativas adscritas al Municipio de Caldas, Colombia. Estudio correlacional 
que consideró a 80 docentes del nivel básico primario. Los instrumentos 
utilizados en el acopio de información fueron el cuestionario y la entrevista. 
Las conclusiones registradas en este estudio afirman que, existe correlación 
directa y significativa entre la Dirección estratégica y el Gestión pedagógica, 
en la medida que el valor de Rho = 0.745, por lo que podemos afirmar que 
una institución organizada bajo los criterios estratégicos procura el desarrollo 
del trabajo docente. 
En el ámbito nacional 
 García (2013) presentó un estudio investigativo titulado: Dirección 
estratégica y cultura organizacional en la IEP “José Pardo y Aliaga” de 
Nazca, Ica. Estudio que se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos 
del diseño correlacional y consideró a 34 docentes como muestra de estudio. 
El instrumento utilizado para el recojo de información fue el cuestionario, 
mientras que las conclusiones fueron registradas de la siguiente manera: 
existe correlación directa entre las variables de estudio, lo que significa que 
la Dirección estratégica contribuye sustancialmente a fortalecer la cultura 
organizacional porque su forma de organización se basa en el respeto, la 
tolerancia y la valoración del trabajo docente. 
De la misma manera Prado (2013) realizó un estudio de investigación 
titulado: Dirección estratégica y su relación con el desempeño académico de 
los estudiantes de la IEP “Federico Villareal”, Cazma, Ancash. Estudio de 
corte cuantitativo que tuvo como muestra de estudio a 26 docentes. El 
instrumento utilizado para el recojo de información fue el cuestionario. Las 
conclusiones registran que existe correlación directa y significativa entre las 
variables de estudio, por lo que se puede afirmar que la Dirección 
estratégica contiene elementos administrativos que promueven el proceso 
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de enseñanza y aprendizaje, reflejándose en una mejor performance de los 
estudiantes en el plano académico. 
Asimismo Roca (2013) presentó un estudio titulado: Dirección 
estratégica y el desarrollo de las habilidades comunicativas en docentes de 
la IEP “Alfonso Ugarte” de Chepén, La Libertad. Estudio desarrollado bajo 
las exigencias metodológicas de la investigación cuantitativa y el diseño 
correlacional. Este estudio consideró a 31 docentes como unidades de 
estudio y el instrumento utilizado para el acopio de información fue el 
cuestionario. Los resultados fueron registrados de la siguiente manera: La 
Dirección estratégica considera la participación de los actores educativo en 
todo el proceso de organización y dirección de la institución educativa, lo que 
permite que exista mejor ambiente y clima propicio para la comunicación 
entre todos los actores educativos, por lo que conviene al desarrollo de la 
comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia. 
En el ámbito regional 
 Escalante (2013) desarrolló un estudio investigativo titulado: Dirección 
estratégica y Gestión pedagógica en la IEP “José María Arguedas” de 
Andahuaylas, Apurímac. Estudio correlacional que tuvo como muestra de 
estudio a 42 docentes de la mencionada institución educativa. El instrumento 
utilizado para medir las variables de estudio fueron el cuestionario y la ficha 
de observación respectivamente. Las conclusiones arribadas en este estudio 
demuestran que existe correlación directa y significativa entre las variables 
de estudio, lo que significa que la Dirección estratégicas es un elemento de 
la administración educativa que permite una organización técnica y científica 
del quehacer institucional por lo mismo procura y garantiza un mejor Gestión 
pedagógica. 
De la misma manera Quispe (2013) presentó un estudio investigativo 
titulado: Dirección estratégica y su relación con el aprendizaje de los 
estudiantes de la IEP “Ramiro Prialé” de Chilcas, La Mar, Ayacucho. Estudio 
correlacional que consideró a 12 docentes como muestra de estudio. El 
instrumento utilizado para medir las variables de estudio fueron el 
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cuestionario y la prueba pedagógica. Los resultados demuestran que existe 
correlación directa entre las variables de estudio, por lo que podemos afirmar 
que, la Dirección estratégica es una forma técnica de organizar la institución 
y al tener carácter participativo procura el mejor desenvolvimiento del 
docente y por ende el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
Por otra parte Aldunate (2014) presentó un estudio titulado: Dirección 
estratégica y clima institucional en la IEP “José Bernardo Alcedo”, Chuschi, 
Cangallo, Ayacucho. Estudio desarrollado bajo el método cuantitativo y el 
diseño correlacional. Este estudio consideró como muestra de estudio a 13 
docentes y utilizó como instrumentos de recojo de información el 
cuestionario. Las conclusiones registradas en este estudio demuestran que 
existe correlación directa entre las variables de estudio, razón por la que se 
puede afirmar que, la Dirección estratégica es una propuesta técnica para 
organizar el quehacer institucional que permite el desarrollo de todos los 
componentes institucionales, procurando un ambiente de trabajo donde 
prima la comunicación asertiva, la tolerancia y el respeto por el trabajo de 
todos los actores educativos. 
1.3. Teorías relacionados al tema 
1.3.1. Dirección estratégica 
La dirección estratégica según Calero (2014) viene a ser la capacidad 
que posee el personal responsable de dirigir las instituciones educativas 
para organizar, panificar, controlar y evaluar, sistemáticamente cada uno 
de los procesos que se gestan a nivel institucional, pedagógico y 
administrativos, logrando así alcanzar los objetivos institucionales. 
Según este autor, la dirección estratégica necesariamente implica la 
eficiencia y eficacia en la conducción de las instituciones educativas en ese 
sentido el personal directivo tiene la necesidad de empoderarse de esta 
propuesta de gestión para hacer viable cada uno de los procesos que la 
institución planifica, la mismas que asegura el logro de los objetivos de la 
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institución, contribuyendo a así a proporcionar una mejor servicio 
educativo. 
Para Alarcón (2014) la dirección estratégica requiere del desarrollo de 
las habilidades del personal directivo, no solo en lo que compete a la parte 
de gestión administrativa sino también a la gestión de los recursos 
humanos, la misma que actualmente es considerado como elementos vital 
en todo el proceso educativo, razón por la cual es necesario que la 
dirección estratégica considera mecanismos para la promoción y el 
desarrollo del personal que labora en la institución, garantizando un 
espacio de trabajo cómodo y agradable. 
La dirección estratégica según este autor prioriza el desarrollo de las 
capacidades de los trabajadores en el entendido que el capital humano es 
el elemento esencial en todo el proceso educativo, razón por la cual lleva 
consigo en su propuesta el desarrollo de las habilidades sociales de sus 
trabajadores, la misma que asegura un clima institucional adecuado para el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Según Olarte (2014) la dirección estratégica compromete la habilidad 
para dirigir eficazmente las instituciones educativas, lo que implica que los 
procesos académicos y administrativos se supeditan al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, en otras palabras, se prioriza la calidad del 
servicio educativo, a fin de que todos los recursos y los medios tengan que 
servir y asegurar que los estudiantes reciban un servicio educativo de 
calidad, garantizando así el logro de los aprendizajes considerados en los 
documentos curriculares. 
Como podemos apreciar la dirección estratégica necesariamente 
compromete la participación de todos los actores educativos, porque la 
coordinación y planificación de todas las actividades, necesariamente 
deben comprometer la participación de todos los actores educativos, 
garantizando que se cumplan las metas y los objetivos planificados. 
1.3.1.1. Procesos pedagógicos 
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Los procesos pedagógicos a decir de Calero (2014) constituyen la 
médula de todo el servicio educativo, es decir que sistematizan todo el 
proceso de enseñanza y aprendizajes desde su planificación hasta la 
evaluación. 
Par este autor los procesos pedagógico comprenden todos los 
procedimientos didácticos que el docente organiza para hacer efectivo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en ese sentido es importante que los 
docentes tengan desarrollad las habilidades profesionales que les permite 
planificar, ejecutar y evaluar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los procesos pedagógicos según Pastor (2013) constituyen los 
elementos esenciales en el proceso educativo, porque regular y guían 
todos los procedimientos didácticos que el maestro organiza para brindar 
un servicio educativo de calidad, por lo que es importante que el docente 
conozca cada uno de estos procesos a fin de hacer efectivo el trabajo en 
aula. 
Los procesos didácticos comprometen la planificación curricular, 
asimismo la dirección del aprendizaje, los sistemas de evaluación y la 
entrega oportuna de la información académica de los estudiantes, que en 
suma vienen a ser el trabajo que realizar el docente en el aula, teniendo 
como único propósito el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes, 
de tal manera que el proceso formativo sea el más adecuado satisfaciendo 
así las demandas que la sociedad repara al sistema educativo que en 
suma se traduce en la formación integral de los estudiantes. 
1.3.1.2. Procesos administrativos 
Para Porras (2014) los procesos administrativos vienen a ser el 
conjunto de actividades orientadas a gestionar los recursos materiales y 
humanos que se encuentran en una institución educativa. Según este 
autor, los procesos administrativos comprenden aquellos relacionados a la 
parte contable, al sistema de tesorería, abastecimiento y dirección 
administrativa que permite que la institución educativa logre sus propósitos 
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que no es otra cosa que la dación de una formación integral a los 
estudiantes. 
Como podemos apreciar, los procesos administrativos 
necesariamente tienen que ver con la eficiencia y eficacia con el que la 
institución, a través de las personas que las dirigen, gestiona y organiza los 
procesos pedagógicos, por lo que actualmente se concibe que los procesos 
administrativos constituyen un elemento importante pero no es la razón de 
ser del servicio educativo, por lo que debe procurar de todas maneras que 
el servicio educativo, en este caso los procesos pedagógicos, constituidos 
por los procesos de enseñanza y aprendizaje aseguren brindar un servicio 
educativo de calidad. 
Para Carrión (2014) los procesos administrativos están comprendidos 
dentro de la propuesta de gestión en los Proyectos Educativos 
Institucionales, de ahí se desprende que la razón última de la existencia de 
este componente en el sistema educativo es la de proporcionar las mejores 
condiciones físicas, materiales y humanos para hacer efectivo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, es decir que este componente se supedita a 
los procesos pedagógicos. 
1.3.1.3. Procesos comunitarios 
Los procesos comunitarios responde a la forma y manera cómo la 
institución educativa se interrelaciona con el entorno y el contexto. En ese 
sentido podemos advertir que la mayoría de las instituciones educativas no 
hacen o no tienen incluido dentro de su programación actividades que 
procuren la compenetración de la institución con la comunidad. 
Los procesos comunitarios a decir de Camacho (2014) tienen la 
intención de enlazar la vida institucional del colegio con los quehaceres 
comunales, entendiéndose según Felices (2014) que la razón de ser de las 
instituciones educativa es la de formar integralmente a los estudiantes, 
pero también el de convertirse en un elemento dinamizador de la 
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comunidad, por lo que no se entiende como esta no es parte de la 
comunidad, mas por el contrario se siente ajena a ella. 
1.3.2.   Gestión pedagógica 
La gestión pedagógica según Dueñas (2014) viene a ser el conjunto 
de actividades y procedimientos didácticos que el docente organizar para 
hacer efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La gestión 
pedagógica es el espacio en que el maestro se desenvuelve de manera 
efectiva, asegurando que los estudiantes logran alcanzar los propósitos u 
objetivos curriculares.  
La gestión pedagógica comprende todas las dimensiones, llámese a 
nivel curricular, a través de la dirección del aprendizaje y en suma a través 
de los sistemas de evaluación que el docente organiza técnicamente y que 
hace efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Uno de los aspectos más importantes que se tienen respecto a la 
importancia de la gestión pedagógica es aquella relacionada con la 
necesidad de captar el interés de los estudiantes, es decir, según Silvera 
(2012) la atención de los estudiantes constituye uno de los pilares en 
donde se cimenta todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si este 
componente o elemento que interviene en el proceso formativo no se 
asegura, es poco probable que la calidad del servicio educativo se asegure, 
por lo que se hace necesario que los docentes sigan perfeccionado la tarea 
que realizan, la misma que permitirá una formación adecuada de los 
alumnos. 
La gestión pedagógica según Enríquez (2013) debe procurar que el 
estudiante logre aprehender e interiorizar los conocimientos 
proporcionados por el profesor, sino que asegure que la formación del 




 La gestión pedagógica según Alvarado (2012) tiene varios 
componentes, una de ellos es a dación del conocimiento, la misma que 
permite que los estudiantes conozcan todo sobre la cultura mundial, así 
como las teorías que sustenta en el desarrollo evolutivo de nuestra 
sociedad; otro aspecto esencial que necesariamente la gestión pedagógica 
debe cubrir a satisfacción es la parte formativa, es decir la práctica de 
valores, principios y acciones que justifican el quehacer de todo el sistema 
educativo. 
 
1.3.2.1. Planificación curricular 
Para Rivas (2014) el acto de planificar es innato en el ser humano, 
así tenemos que la previsión de los recursos y acontecimientos a futuro 
siempre fue la preocupación de los seres humanos, en ese sentido 
debemos manifestar que el docente al hacer efectivo de los mecanismos 
y elementos del todo proceso educativo 
Los procesos de planificación para este autor, requieren o 
demandan el desarrollo de las capacidades de los docentes, quienes 
deben necesariamente organizar todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en base a un sistema planificado de procesos y 
procedimientos didácticos.  
La planificación curricular compromete el proceso de la 
diversificación curricular, así como el de los procesos de evaluación, en el 
entendido de que las actividades previamente organizadas tienen mayor 
probabilidad de alcanzar sus objetivos, de ahí la necesidad de que los 
profesores tengan desarrollado las habilidades para hacer efectivo el 
trabajo docente. 
Muchas veces según Rondinel (2014) los docentes improvisan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que genera informalidad en una 
tarea que demanda y exige criterios científicos para organizar 
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didácticamente los procesos educativos, plasmados y operativizados en 
las sesiones de aprendizaje. 
1.3.2.2. Facilitación del aprendizaje 
La facilitación del aprendizaje según Malca (2014) constituye la 
esencia del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la medida que es 
en esta actividad en donde se proporcionar información a los 
estudiantes con el propósito de desarrollar las capacidades que deben 
servir para lograr una formación integral acorde a las demandas y 
exigencias de la sociedad. 
La dirección del aprendizaje según Calero (2014) constituye la 
actividad que diferencia al docente de otro profesional, porque es una 
actividad que requiere el concurso de muchas otras habilidades, en la 
medida que es un acto netamente social, humanizado y de crecimiento 
personal. 
Como podemos apreciar, para este autor la dirección del 
aprendizaje es una actividad formal y científica que permite al docente 
organizar, dirigir y evaluar todo el proceso formativo, en ese sentido es 
necesario precisar que la dirección del aprendizaje exige la 
responsabilidad profesional de docente, quien tiene en su mano la 
formación del futuro ciudadano. 
La facilitación del aprendizaje, por tanto según Núñez (2014) 
demanda la concurrencia de aspectos no solo intelectuales sino de tipo 
formativo, por lo que urge la necesidad de que se afiance la vocación 
del maestro, porque justamente en la dirección del aprendizaje es en 
donde se visualiza esta vocación. 
1.3.2.3. Procesos de evaluación 
La evaluación como proceso según Farfán (2014) es un sistema 
integrado y lógico de criterios e indicadores que permitan hacer una 
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valoración objetiva del proceso educativo, teniendo como referencia 
esencial el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes. 
Los procesos de evaluación demandan el desarrollo de capacidades y 
potencialidades del maestro, porque el recojo de información necesita 
de dominio de técnicas e instrumentos de evaluación, por lo que en la 
mayoría de los casos se requiere dominio y responsabilidad por parte 
del maestro para llevar a cabo esta tarea. 
Para Villanueva (2014) los procesos de evaluación comprometen la 
responsabilidad del docente en seguir actualizando y 
perfeccionándose, de tal forma que el proceso de recojo de 
información sea sistemático y efectivo.  
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la dirección estratégica y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen 
Salas”, Ayacucho - 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la dirección estratégica y la planificación 
curricular en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018? 
¿Qué relación existe entre la dirección estratégica y la facilitación del 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018? 
¿Qué relación existe entre la dirección estratégica y los procesos de 
evaluación en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018? 
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1.5. Justificación del estudio 
El estudio es conveniente porque contribuye a solucionar el problema 
de la falta de liderazgo estratégico en la institución educativa tomada como 
área de estudio, por cuanto a partir de las conclusiones se deben organizar 
estrategias para promover la capacitación del personal directivo en este tipo 
enfoques. 
El estudio tiene relevancia social, porque la problemática abordada 
atañe y compromete al personal directivo, docente y estudiantes, por lo que 
los esfuerzos que se puedan hacer para brindar información que permitan 
conocer la magnitud del problema, tiene relevancia en la comunidad 
educativa. 
La justificación práctica del estudio asume la posibilidad de que en 
base a los resultados obtenidos se puedan organizar e implementar 
estrategias que permitan solucionar el problema, para lo cual se requerirá 
realizar estudios de intervención en el nivel explicativo de la investigación. 
El valor teórico del estudio comprende el aporte significativo que se 
proporciona al conocimiento existente sobre las variables, las mismas que 
deberán caracterizar con mejor criterio el comportamiento de este fenómeno 
en diferentes áreas de estudio. 
La justificación metodológica del estudio desarrollado considera la 
posibilidad de que los instrumentos de acopio de información pueden ser 
utilizados en otras investigaciones que tengan relación directa con las 
variables estudiadas. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la dirección estratégica y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
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Existe relación entre la dirección estratégica y la planificación 
curricular en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018. 
Existe relación entre la dirección estratégica y la facilitación del 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018. 
Existe relación entre la dirección estratégica y los procesos de 
evaluación en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 




1.7.1. Objetivo general 
Analizar la relación entre la dirección estratégica y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y la planificación 
curricular en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018. 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y la facilitación del 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho - 2018. 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y los procesos de 
evaluación en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 















2.1. Diseño de investigación 
Zavala (2014) sostiene que los diseños de investigación responden a 
los objetivos formulados al inicio del estudio, porque en base al nivel en el 
que se desarrollan estos deben adecuarse a las necesidades de la 
investigación. 
El diseño asumido viene a ser el descriptivo correlacional, porque la 





O1 es la medición a la variable dirección estratégica. 
O2 es la medición a la variable gestión pedagógica. 
R es el cálculo de la correlación. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Según Parra (2014) la variable es el fenómeno susceptible de 
ser estudiado, para el caso de nuestro estudio estas fueron 
registradas de la siguiente manera: 
Variable 1: Dirección estratégica 




2.2.2. Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 


















Es la capacidad que tiene el 
personal que dirige una institución 
para organizar sistemáticamente 
los procesos pedagógicos, 
administrativos y comunitarios, 
haciendo efectivo el servicio 
educativo prestado a la 
comunidad. (Miranda, 2014, p. 67) 
Se evidencia en la forma 
idónea y competente 
cómo se organiza la 
institución educativa 
respecto a los procesos 
administrativos, 
pedagógicos y 
comunitarios, valoradas a 


































Capacidad que poseen los 
docentes que les permite dirigir 
con eficiencia y eficacia en 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las dimensiones de 
la gestión curricular, los procesos 
pedagógicos y la obtención de los 
logros de aprendizaje. (Lazauri, 
2013, p. 97). 
Se refleja en la efectividad 
de los procesos de 
planificación, facilitación 
del aprendizaje y los 
procesos de evaluación, 
valorada través de la 
aplicación de un 
cuestionario. 

















2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
Según Vílchez (2014) la población es el universo conformado por 
las personas o fenómenos que son comprendidos en una 
investigación y quienes brindan la información respecto a las 
variables de estudio.  
Tabla 1 
Docentes de la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas” 
nivel primario que conforman la población de estudio, 2018. 
Docentes Cantidad Porcentaje 
Varones 11 45,8 
Mujeres 13 54,2 
Total 24 100,0 
Fuente: Cuadro de asignación de personal, 2018. 
Elaboración: Propia 
2.3.2. Muestra 
Dueñas (2015) sostiene que es la parte esencial de toda la 
población que garantiza y posee contar con todas las 
características que representan en forma fidedigna a la población. 
Como la población es pequeña se consideró trabajar con todas 
las unidades de estudio, por lo que no se cuenta con una muestra 
definida por criterios estadísticos, sino por conveniencia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Para Cáceda (2014)  son los procedimientos cognitivos que 
permiten al investigador el acopio de información sustancial para 
 
 
el la investigación. La técnica utilizada para el recojo de los datos 
fue la encuesta. 
2.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos según Parra (2014) son 
medios físicos que viabilizan el registro de datos acopiados por 
medio de la técnica: 
En ese sentido el instrumento elaborado para medir las variables, 
en ambos casos fue el cuestionario. 
2.4.3. Validez 
García (2014) lo define como una característica sustancial que 
posee el medio físico que le permite alcanzar su objetivo, es decir 
que pueda medir aquello para el que ha sido elaborado. 
La prueba de validez se realizó utilizando el modelo estadístico de 
la R de Pearson, la misma que alcanza a registrar valores por 
encima de 0,21, asegurando la confiabilidad del instrumento. 
2.4.4. Confiabilidad 
Valencia (2014) afirma que la confiabilidad es la propiedad que 
todo instrumento debe poseer que le permite registrar resultados 
parecidos cuando se le aplica en forma reiterativa en diferentes 
áreas de estudio. 
La prueba de confiabilidad demandó el cálculo del Alpha de 
Crobach que registró valores superiores a 0,81 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utilizaron los métodos teóricos como el análisis y la síntesis que nos ha 
permitido describir, interpretar y explicar el comportamiento de las 
variables, según sus dimensiones. 
 
 
De la misma manera se utilizando las herramientas estadísticas que el 
software SPSS posee, gracias a la cual se calcularon los diferentes 
estadígrafos que se han requerido en el proceso de la investigación. 
2.6. Aspectos éticos 
Con la finalidad de respetar los principios éticos en la investigación, se 
procedió a solicitar la autorización correspondiente, con la finalidad de 
lograr el consentimiento autorizado. De igual manera, utilizó el uso de las 
normas APA con la finalidad de respetar el derecho de autoría respecto a 
























3.1. A nivel descriptivo 
Tabla 2 
Opinión de docentes sobre dirección estratégica y gestión pedagógica en la 




Deficiente Regular Bueno Excelente 


















Deficiente 3 12,5 2 8,3 0 0,0 0 0,0 5 20,8 
Regular 0 0,0 5 20,8 4 16,7 0 0,0 9 37,5 
Bueno 0 0,0 1 4,2 8 33,3 1 4,2 10 41,7 
Excelente  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 3 12,5 8 33,3 12 50,0 1 4,2 24 100,0 
Nota: n= 24; instrumento aplicado cuestionario de opinión. 
La tabla 2 registra: 
Respecto a la variable gestión pedagógica se observa que el 20,8% (5) 
considera que es deficiente; de la misma forma el 37,5% (9) sostiene que es 
regular; el 41,7% (10) afirma que es bueno y el 0,0% (0) manifiesta que es 
excelente. 
En lo que concierne a la variable dirección estratégica, el 12,5% (3) afirma 
que es deficiente; 33,3% (8) sostiene que es regular; 50,0% (12) afirma que 





Opinión de docentes sobre dirección estratégica y planificación curricular en 




Deficiente Regular Bueno Excelente 


















Deficiente 3 12,5 0 0,0 0 0,0 1 4,2 4 16,7 
Regular 0 0,0 8 33,3 4 16,7 0 0,0 12 50,0 
Bueno 0 0,0 0 0,0 6 25,0 0 0,0 6 25,0 
Excelente  0 0,0 0 0,0 2 8,3 0 0,0 2 8,3 
Total 3 12,5 8 33,3 12 50,0 1 4,2 24 100,0 
Nota: n= 24; instrumento aplicado cuestionario de opinión. 
La tabla 3 registra: 
Respecto a la dimensión planificación curricular se observa que el 16,7% (4) 
considera que es deficiente; de la misma forma el 50,0% (12) sostiene que 
es regular; el 25,0% (6) afirma que es bueno y el 8,3% (2) manifiesta que es 
excelente. 
En lo que concierne a la variable dirección estratégica, el 12,5% (3) afirma 
que es deficiente; 33,3% (8) sostiene que es regular; 50,0% (12) afirma que 





Opinión de docentes sobre dirección estratégica y facilitación del aprendizaje 




Deficiente Regular Bueno Excelente 




















 Deficiente 3 12,5 0 0,0 2 8,3 0 0,0 5 20,8 
Regular 0 0,0 6 25,0 2 8,3 0 0,0 8 33,3 
Bueno 0 0,0 2 8,3 8 33,3 0 0,0 10 41,7 
Excelente  0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,2 1 4,2 
Total 3 12,5 8 33,3 12 50,0 1 4,2 24 100,0 
Nota: n= 24; instrumento aplicado cuestionario de opinión. 
La tabla 4 registra: 
Respecto a la dimensión facilitación del aprendizaje se observa que el 20,8% 
(5) considera que es deficiente; de la misma forma el 33,3% (8) sostiene que 
es regular; el 41,7% (10) afirma que es bueno y el 4,2% (1) manifiesta que 
es excelente. 
En lo que concierne a la variable dirección estratégica, el 12,5% (3) afirma 
que es deficiente; 33,3% (8) sostiene que es regular; 50,0% (12) afirma que 





Opinión de docentes sobre dirección estratégica y procesos de evaluación 




Deficiente Regular Bueno Excelente 



















 Deficiente 3 12,5 0 0,0 3 12,5 0 0,0 6 25,0 
Regular 0 0,0 7 29,2 1 4,2 0 0,0 8 33,3 
Bueno 0 0,0 0 0,0 7 29,2 0 0,0 7 29,2 
Excelente  0 0,0 1 4,2 1 4,2 1 4,2 3 12,5 
Total 3 12,5 8 33,3 12 50,0 1 4,2 24 100,0 
Nota: n= 24; instrumento aplicado cuestionario de opinión. 
La tabla 5 registra: 
Respecto a la dimensión procesos de evaluación se observa que el 25,0% 
(6) considera que es deficiente; de la misma forma el 33,3% (8) sostiene que 
es regular; el 29,2% (7) afirma que es bueno y el 12,5% (3) manifiesta que 
es excelente. 
En lo que concierne a la variable dirección estratégica, el 12,5% (3) afirma 
que es deficiente; 33,3% (8) sostiene que es regular; 50,0% (12) afirma que 









3.2. A nivel inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 6 
Resultados de la prueba de normalidad de datos según puntajes 
obtenidos en instrumentos de medición, 2018. 
Valores 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planificación curricular ,864 24 ,004 
Facilitación del aprendizaje ,854 24 ,003 
Procesos de evaluación ,879 24 ,008 
Dirección estratégica ,834 24 ,001 
Gestión pedagógica ,793 24 ,000 
Fuente: Instrumentos de medición 
Elaboración: Propia 
INTERPRETACIÓN 
Los resultados de la prueba de normalidad confirman que los datos 
no son normales y por lo tanto al ser las variables y dimensiones del 
tipo ordinal se ha visto por conveniente utilizar el estadígrafo Tau_b 
de Kendall para calcular la dirección y la intensidad de la asociación 
entre las variables de estudio. 
 
 
3.2.2. Comprobación de hipótesis 
3.2.2.1. Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
Existe relación entre la dirección estratégica y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, Ayacucho-2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación entre la dirección estratégica y la gestión pedagógica en 
la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, Ayacucho-2018. 
Tabla 7 
Cálculo de la correlación entre dirección estratégica y la gestión 









 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,667 ,117 5,683 ,000 
N de casos válidos 24    
Nota: Instrumentos de medición 
Tau_b=0,667. 
Relación directa alta entre las variables, es decir a mayores puntajes en 
dirección estratégica le corresponde mayores puntajes en gestión 
pedagógica. 
p_valor=0,00 que es menor a α (0,05) 
Decisión: 







3.2.2.2. Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
Existe relación entre la dirección estratégica y la planificación curricular en 
la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, Ayacucho-2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación entre la dirección estratégica y la planificación curricular 
en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, Ayacucho-2018. 
Tabla 8 
Cálculo de la correlación entre la dirección estratégica y la planificación 









 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 
,481 ,174 2,766 ,006 
N de casos válidos 24    
Nota: instrumentos de medición 
Tau_b=0,481. 
Relación directa moderada entre las variables, es decir a mayores puntajes 
en dirección estratégica le corresponde mayores puntajes en planificación 
curricular. 
p_valor=0,00 que es menor a α (0,05) 
Decisión: 




3.2.2.3. Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
Existe relación entre la dirección estratégica y la facilitación del aprendizaje 
en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, Ayacucho-2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación entre la dirección estratégica y la facilitación del 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018. 
Tabla 9 
Cálculo de la correlación entre la dirección estratégica y la facilitación del 









 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 
,486 ,166 2,934 ,003 
N de casos válidos 24    
Nota: instrumentos de medición 
Tau_b=0,486 
Relación directa moderada entre las variables, es decir a mayores puntajes 
en dirección estratégica le corresponde mayores puntajes en facilitación del 
aprendizaje 
p_valor=0,00 que es menor a α (0,05) 
Decisión: 




3.2.2.4. Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
Existe relación entre la dirección estratégica y los procesos de evaluación 
en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, Ayacucho-2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación entre la dirección estratégica y los procesos de 
evaluación en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018. 
Tabla 10 
Cálculo de la correlación entre la dirección estratégica y los procesos de 









 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 
,444 ,177 2,509 ,012 
N de casos válidos 24    
Nota: instrumentos de medición 
Tau_b=0,444 
Relación directa moderada entre las variables, es decir a mayores puntajes 
en dirección estratégica le corresponde mayores puntajes en procesos de 
evaluación. 
p_valor=0,00 que es menor a α (0,05) 
Decisión: 
















La reforma educativa que se viene implementando a nivel nacional contempla 
como elemento esencial de este proceso el desarrollo de las habilidades 
directivas y gerenciales del personal que tiene a cargo la conducción y gestión de 
las instituciones educativas, por ello es necesario que se implemente mecanismos 
para asegurar el desarrollo de las habilidades personales y profesionales, tanto de 
los docentes como del personal directivo. 
La tabla 2 nos permite observar que el 41,7% (10) de docentes se ubican en la 
valoración bueno en relación a la variable gestión pedagógica, mientras que el 
50,0% (12) de ellos opinan que la dirección estratégica es bueno, confirmando los 
resultados obtenidos por Gómez (2013) quien en su tesis titulada: Dirección 
estratégica y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del 
Liceo Manual Matamoros, Chiapas, México, afirma que, los calificativos alcanzado 
por los estudiantes del área de estudio se relacionan significativamente con la 
Dirección estratégica realizada por la parte directiva, en la medida que las 
estrategias y políticas educativas institucionales favorecen y generan un clima y 
expectativa adecuado. 
Estos resultados también son corroborados con la propuesta teórica de Calero 
(2014) quien considera que la dirección estratégica viene a ser la capacidad que 
posee el personal responsable de dirigir las instituciones educativas para 
organizar, panificar, controlar y evaluar, sistemáticamente cada uno de los 
procesos que se gestan a nivel institucional, pedagógico y administrativos, 
logrando así alcanzar los objetivos institucionales. 
Al respecto podemos mencionar que en la institución educativa tomada como 
área de estudio, se viene implementando convenientemente el enfoque de la 
dirección estratégica, toda vez que el personal directivo actualmente se encuentra 
cursando una segunda especialidad en la Universidad Ruiz de Montoya sobre 
gestión estratégica en instituciones educativas, por ello es que paulatinamente el 
personal directivo viene organizando con criterios técnicos todo el sistema 
administrativo y pedagógica de la mencionada institución, la misma que es 
percibida como conveniente por los docentes. 
 
 
La tabla 3 nos permite observar que el 50,0% (12) de docentes se ubican en la 
valoración bueno en relación a la dimensión planificación curricular, mientras que 
el 50,0% (12) de ellos opinan que la dirección estratégica es bueno, confirmando 
los resultados obtenidos por Martínez (2013) quien en su tesis titulada: Dirección 
estratégica y clima institucional en la Institución Básica del Municipio de Santiago 
del Pinar, La Habana, Cuba, afirma que, la organización académica, pedagógica y 
administrativa de la institución fue planificada según criterios estratégicos, por lo 
que se priorizó y valoró el Gestión pedagógica generando un clima adecuado, 
asegurando un mejor desempeño académico de los estudiantes. 
Los resultados descritos también tienen sustento teórico en la propuesta de 
Pastor (2013) para quien los procesos pedagógicas constituyen los elementos 
esenciales en el proceso educativo, porque regular y guían todos los 
procedimientos didácticos que el maestro organiza para brindar un servicio 
educativo de calidad, por lo que es importante que el docente conozca cada uno 
de estos procesos a fin de hacer efectivo el trabajo en aula. 
Sobre lo señalado podemos manifestar que uno de los principales inconvenientes 
que presentan los profesores a la hora de organizar la dirección del aprendizaje, 
viene a ser la planificación curricular, toda vez que existen nuevas propuestas y 
formas de trabajo académico, implementadas por el Ministerio de Educación, a 
través de la reforma educativa, que necesariamente exigen la implementación de 
estrategias y técnicas consideradas en esta nueva propuesta, la misma que 
necesariamente demanda la realización de talleres de capacitación para hacer 
efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución. 
La tabla 4 nos permite observar que el 41,7% (10) de docentes se ubican en la 
valoración bueno en relación a la dimensión facilitación del aprendizaje, mientras 
que el 50,0% (12) de ellos opinan que la dirección estratégica es bueno, 
confirmando los resultados obtenidos por Jaime (2013) quien en su tesis titulada: 
Dirección estratégica y su relación con el Gestión pedagógica en las instituciones 
educativas adscritas al Municipio de Caldas, Colombia, afirma que, existe 
correlación directa y significativa entre la Dirección estratégica y el Gestión 
pedagógica, en la medida que el valor de Rho = 0.745, por lo que podemos 
 
 
afirmar que una institución organizada bajo los criterios estratégicos procura el 
desarrollo del trabajo docente. 
Estos resultados tienen asidero teórico en la propuesta de Malca (2014) para 
quien este componente constituye la esencia del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en la medida que es en esta actividad en donde se proporcionar 
información a los estudiantes con el propósito de desarrollar las capacidades que 
deben servir para lograr una formación integral acorde a las demandas y 
exigencias de la sociedad. 
Al respecto podemos mencionar que la mayoría de los docentes que laboran en la 
institución educativa tomada como área de estudio, tienen la predisposición de 
asistir por propia iniciativa a cursos de capacitación y actualización, en esa 
medida se ha logrado entender y comprender con mejor criterio didáctico la nueva 
propuesta curricular, por tal razón es que a nivel de la facilitación del aprendizaje, 
el trabajo realizado es adecuado. 
Finalmente podemos mencionar que en la tabla 5 observamos que el 33,3% (8) 
de docentes se ubican en la valoración regular en relación a la dimensión 
procesos de evaluación, mientras que el 50,0% (12) de ellos opinan que la 
dirección estratégica es bueno, confirmando los resultados obtenidos por García 
(2013) quien en su tesis titulada: Dirección estratégica y cultura organizacional en 
la IEP “José Pardo y Aliaga” de Nazca, Ica, afirma que, existe correlación directa 
entre las variables de estudio, lo que significa que la Dirección estratégica 
contribuye sustancialmente a fortalecer la cultura organizacional porque su forma 
de organización se basa en el respeto, la tolerancia y la valoración del trabajo 
docente. 
Lo resultados registrados tienen soporte teórico en la propuesta de Farfán (2014) 
quien considera que la evaluación es un sistema integrado y lógico de criterios e 
indicadores que permitan hacer una valoración objetiva del proceso educativo, 




En ese sentido podemos manifestar que aún persiste en el trabajo docente la 
dificultad para sistematizar el proceso de evaluación, esto porque según la nueva 
propuesta curricular implementada por el Ministerio de Educación, se hace 
necesario cambiar de paradigma evaluativo, por lo que a nivel del recojo de 
información sobre los logros de aprendizaje de los alumnos, existen dificultades 
que necesariamente demandan la programación de reuniones de intercambio de 

















1. Se ha demostrado estadísticamente y a nivel investigativo que existe 
relación directa fuerte entre dirección estratégica y gestión pedagógica en 
la IEP “Mari Carmen Salas” de Ayacucho (Tau_b=0,667; p_valor=0,00; 
α=0,05, intervalo de confianza=95%) (Tabla 6) 
2. Se ha demostrado estadísticamente y a nivel investigativo que existe 
relación directa moderada entre dirección estratégica y la planificación 
curricular en la IEP “Mari Carmen Salas” de Ayacucho (Tau_b=0,481; 
p_valor=0,00; α=0,05, intervalo de confianza=95%) (Tabla 7) 
3. Se ha demostrado estadísticamente y a nivel investigativo que existe 
relación directa moderada entre dirección estratégica y la facilitación del 
aprendizaje en la IEP “Mari Carmen Salas” de Ayacucho (Tau_b=0,486; 
p_valor=0,00; α=0,05, intervalo de confianza=95%) (Tabla 8) 
4. Se ha demostrado estadísticamente y a nivel investigativo que existe 
relación directa moderada entre dirección estratégica y los procesos de 
evaluación en la IEP “Mari Carmen Salas” de Ayacucho (Tau_b=0,444; 




























1. Al Director de la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas” debe 
promover la organización de eventos de capacitación relacionados a 
dirección estratégica y gestión pedagógica, con la intención de que los 
docentes tengan la posibilidad de contar con información que les permita 
entender, comprender y participar en la gestión institucional. 
2. A los docentes de la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas” 
deben promover la organización de talleres y actividades de intercambio de 
experiencias, las mismas que servirán para mejorar los procesos 
pedagógicos y así contribuir a efectivizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
3. A los especialistas de la UGEL Huamanga deben apersonarse a la 
institución educativa con el propósito de asistir técnica y didácticamente la 
labor del director y de los docentes, garantizando así contar con un servicio 
de apoyo y acompañamiento y asegura de esta manera efectivizar el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Dirección estratégica y gestión pedagógica en la Institución Educativa Pública “Mari Carmen Salas” en el año 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la dirección 
estratégica y la gestión 
pedagógica en la Institución 




¿Qué relación existe entre la 
dirección estratégica y la 
planificación curricular en la 
Institución Educativa Pública 
“Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018? 
¿Qué relación existe entre la 
dirección estratégica y la 
facilitación del aprendizaje 
en la Institución Educativa 
Pública “Mari Carmen 
Salas”, Ayacucho-2018? 
¿Qué relación existe entre la 
dirección estratégica y los 
procesos de evaluación en 
la Institución Educativa 
Pública “Mari Carmen 
Salas”, Ayacucho-2018? 
General: 
Analizar la relación entre la 
dirección estratégica y la 
gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pública 
“Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018. 
Específicos: 
Determinar la relación entre 
la dirección estratégica y la 
planificación curricular en la 
Institución Educativa Pública 
“Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018. 
Determinar la relación entre 
la dirección estratégica y la 
facilitación del aprendizaje 
en la Institución Educativa 
Pública “Mari Carmen 
Salas”, Ayacucho-2018. 
Determinar la relación entre 
la dirección estratégica y los 
procesos de evaluación en 
la Institución Educativa 




Existe relación entre la 
dirección estratégica y la 
gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pública 
“Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018. 
Específicas: 
Existe relación entre la 
dirección estratégica y la 
planificación curricular en la 
Institución Educativa Pública 
“Mari Carmen Salas”, 
Ayacucho-2018. 
Existe relación entre la 
dirección estratégica y la 
facilitación del aprendizaje 
en la Institución Educativa 
Pública “Mari Carmen 
Salas”, Ayacucho-2018. 
Existe relación entre la 
dirección estratégica y los 
procesos de evaluación en 
la Institución Educativa 










 Procesos pedagógicos 








Facilitación del aprendizaje 
Procesos de evaluación 
Tipo de investigación: 
No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Relacional 
 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
 
Diseño de investigación: 
Descriptivo correlacional 
              Ox 
 
M             R 
 
             Oy 
Población 
24 docentes que laboran en 
la Institución Educativa 




Censal no probabilístico. 
 








 Análisis e interpretación de 
datos 
Tablas 











Objetivo:  Valorar la dirección estratégica 
 
Instrucciones: Estimado docente estamos realizando un estudio investigativo sobre la dirección estratégica y la 
gestión pedagógica para lo cual te pedimos tengas a bien responder el siguiente cuestionario. Te recordamos 

















DIMENSIÓN I: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
1. Se evidencia que la IE cuenta con los 
documentos técnicos pedagógico. 
    
2. Los documentos técnico pedagógicos se 
han elaborado en forma consensuada. 
    
3. Los documentos técnico pedagógicos 
responde a las necesidades de la IE 
    
4. Los documentos técnico pedagógicos han 
sido contextualizados. 
    
5. Los documentos técnico pedagógicos guían 
en proceso de enseñanza y aprendizaje. 
    
DIMENSIÓN II: PROCESOS PEDAGÓGICOS 
6. Tenemos la información y manejamos la 
propuesta considerada en las Rutas de 
Aprendizaje. 
    
7. Las Rutas de Aprendizaje nos han permitido 
mejorar el trabajo en el aula. 
    
8. Las Rutas de Aprendizaje se han convertido 
en un soporte esencial en nuestro trabajo en 
aula. 
    
9. Conocemos y aplicamos la propuesta 
considerando los Mapas de Progreso. 
    
10. Los Mapas de Progreso se han convertido 
en un recurso esencial en nuestra labor en 
el aula. 
    
DIMENSIÓN III: PROCESOS COMUNITARIOS 
11. La IE compromete a la comunidad en las 
actividades programadas 
    
12. La comunidad participa frecuentemente en el 
proceso de enseñanza de aprendizaje. 
    
13. La comunidad se involucra responsablemente 
en el quehacer educativo. 
    
14. La comunidad y la escuela trabajan 
mancomunadamente 
    
15. La comunidad es un apoyo importante en el 
proceso educativo 







FICHA DE OBSERVACIÓN-GESTION PEDAGOGICA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 










DIMENSIÓN I: FACILITACION DEL APRENDIZAJE    
1. Se evidencia el manejo de grupos al interior del 
aula 
   
2. Se evidencia un clima armonioso que propicia 
el desarrollo de las clases 
   
3. Es evidente la ascendencia del profesor en el 
aula 
   
4. Existe confianza y respeto entre todos los 
alumnos y el profesor de aula 
   
5. Se evidencia que el clima predispone un 
ambiente motivador para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
   
DIMENSIÓN II: PLANIFICACION CURRICULAR    
6. La organización de los procesos lógicos tienen 
sustento didáctico 
   
7. Las formas y los modos empleados por el 
profesor en clase atiende las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos 
   
8. La organización de recursos y de los alumnos 
responde a un objetivo pre establecido 
   
9. Se evidencia interés y atención de los 
estudiantes por el desarrollo de la clase 
   
10. Los materiales utilizados responde a propósitos 
curriculares 
   
DIMENSIÓN III: PROCESOS DE EVALUACION    
11. Se evidencia el recojo de información 
permanente en el desarrollo de la clase con 
fines evaluativos 
   
12. La evaluación realizada por el profesor de aula 
responde a un criterio integral 
   
13. La evaluación en el aula demanda el uso de 
instrumentos de evaluación por parte del 
profesor. 
   
14. La evaluación atiende todas las dimensiones de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
   
15. Los resultados de la evaluación son 
compartidos con todos para efectos de 
retroalimentación. 









VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 




























































Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 24 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 24 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 





Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 24 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 24 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,806 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
